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香港滞在 〈午前〉 九竜島観光 〈午後〉昏港
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日ごろ化粧品をお使いになるときに、あ
なたご自身でも、ぜひお確かめください。
@肌に傷やしっしん、かぶれ、ただれ、
色素異常などの症状がある場合i阜、化
粧品はお使いにならないで(t.ごさい。
@かゆみ、しげき、赤味、 lまれなEの異
常をお感じになったときは、すヤ使用
を中止して〈ださい。続けてお使いに
なると、悪化させることがあります。
@いったん子やコットンにとった化粧品
は、多すぎたからといって容器にもEし
たりしないでください。中味が変質す
るこtがあります。
@化粧品のキャッフ・はきちんtしめましょ
う。使用後あげたままにしておくと、水
分やアノレコー ノレが揮散しTより、ホコリ
や雑菌が入って変質しやすくなります。
@化粧品には品質が変わらないよういろ
いろ工夫がなされていますが、極端な
高温・低温下や、直射日光のあたる所
に長期開放置じておくと変質しやすくな
りますLいつも正しい場所に保管し、ま
た使い始めたらなるべく絞りてお使い
(t.ごさい。
@シャンフ」やヘアトニックが、 もし自に
入、た場合Ii.、あわててこすったりせ
ず、まI!たきしながら水または心るま湯
でよく洗い流しましょう。
.お手入れやお化粧のとき、子や指は
清潔が第一て'丸よごれた子や指Ii.、
目に見えないゴミや雑菌をはこんで化
粧品を変質させるこtがあります。
.!置でのご椙核には・一全国9011所の
資生堂販売会社に「消費者相談窓口Jを
設けてありますのでご利用ください。
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